


















2)期間 :平成 22年 10月～12月


























楯 麻衣子，? 小川美代子，? 加藤 咲子?
細川 舞，? 山本 昭子?
（１ 独立行政法人国立病院機構 西群馬病




















































































増野 貴司，堀口 裕之，小幡 輝夫
堤 教明，田村 昌行
（公立藤岡総合病院 薬剤部）



































奥澤 直美，小林 剛，細川 舞
眞中 章弘（独立行政法人国立病院機構
西群馬病院 疼痛緩和チーム）
【目 的】 フェントス?テープ (以下テープ), デュロ
テップ?MTパッチ (以下パッチ) を使用した病棟から,
貼付に関するヒヤリハット体験報告があった.そこで,
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